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Veveonah memuat naik gambarnya bersama Muhyiddin dan mendapat 5,828 tanda suka di 
Instagramnya, vevemacho. 
SHAH ALAM - Pelajar Universiti Malaysia Sabah (UMS), Veveonah Mosibin kembali ke media sosial 
setelah kira-kira seminggu berdiam diri selepas videonya mengambil peperiksaan di atas pokok tular dan 
mendapat perhatian dua Timbalan Menteri. 
Pelajar asasi tahun satu UMS itu dilihat bangga berkongsi gambar aktiviti terbaharunya di kampus 
termasuk makan malam dengan Perdana Menteri, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan pertemuan dengan 
Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Khairy Jamaluddin beberapa hari yang lalu. 
Seperti yang dilihat dalam catatan Instagramnya semalam, Veveonah telah memuat naik gambarnya 
bersama Muhyiddin dengan tulisan “Kekal hebat! Ia adalah satu penghormatan bagi saya dan keluarga 
saya dijemput untuk makan malam bersama Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang 
kelapan". 
“Dia (Muhyiddin) adalah seorang yang merendah diri dan sangat luar biasa. Terima kasih banyak, Tan 
Sri,” tulisnya di Instagram beliau, vevemacho. 
 
 
